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En un dossier dedicat a les 
revistes culturals no hi podien 
faltar tampoc les publicacions 
orientades al iovent. El cos de 
Manre S.A. és potser el del 
projecte més ambiciós que es 
va dura terme en aquest 
sentit. Després d'editar 
diversos fanzines un grup de 
joves es va plantejar lo 
realització &una revista de 
periodicitat mensual de la 
qual van sortir dotze números 
entre 1987 i 1988. 
Aquest escrit és d'un dels 
protagonistes de la publicació 
i ens explica els pros i els 
contres d'una aventura curta 
pero intensa. 
El projecte Manre S.A. no es pot 
entendre sense situar l'epoca en que 
vanéixer: erael temps (1987) en que 
les paraules postmodemitat, disseny 
i xmoguda» (particularment la rna- 
drilenya) encara no tenien el re- 
gust banal que fmeixen en l'actua- 
litat. Alaska ja havia enterrat els Pe- 
gamoidec feia temps, pero les tribus 
urbanes estaven a I'ordre del dia i 
Londres, Berlín i New York encara 
semblaven quisap que  la~modemi- 
tat» era una qüestió de vida o mort. 
Bé, vaja, o aix6 és el que pensivem 
els promotors de I'invent, que abans 
jaens havíem fet elsnostres fanzines 
(El Papel de la Merienda, ZZZ, fins 
i tot una primera versi6 del propi 
Manre S.A.), alguns havíem format 
part de l'escena musical local (Sin- 
drome, Tres Tristes Tigres, Humi- 
llados, etc ... ) i, en fi, que qui més qui 
menys ja s'havia tallat les grenyes i 
creia en unacultura alternativa i jove 
com a forma de viure: Art jove, mú- 
sica jove, cine jove, moda jove, mar- 
xa jove, fins i tot problemitica jove 
(un luxe) ... Efectivament, només fal- 
tava una revista jove que ho agrupés 
tot, de Manresa per a Manrcsa, tan 
senzill com semblava i'tan compli- 
cat com va ser. 
Els models? Forqa: La Luna (de 
Madrid), Tintimán (de Vigo), VO, 
Europa Viva (de Barcelona), una 
quantitat considerable de fanzines i 
de revistes estrangeres (I-D, The 
Face, Blitz, Interview, ...), bases per 
configurar una etica i una estetica 
que es va voler imitar sense manies. 
El personal? Hi havia 1'Artur Ríos, 
tecnic de Joventut de I'Ajuntament i 
motor visible de la cosa, I'Ester Su- 
birana i el sotasignant, gastant les 
seves hores com desesperats per tirar 
endavant el projecte. No gaire lluny 
el Toni Forné, el Manel Reyes i el 
Miquel Sena també omplien pigi- 
nes amh tota la seva hona voluntat. 1 
encara més enlli tot de col.labora- 
dors que es van pescar d'on va fer 
faltaper tald'omplúdecontinguts el 
conjunt (calia parlar de música hea- 
vy, publicar poesies i contactar amh 
els instituts,perexernple,encaraque 
no ens fes una il.lusió especial, tot 

